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СИЯТЕЛЬНЕЙШИЙ КНЯЗЬ! 
 
Милостивый Государь! 
 
Древния три монархии, Египет, Греция и Рим довольно всему свету оставили 
примеров и свидетельства, коль чувствительные имели сердца в 
благодарности служившим отечеству мужам: Египет хвалился некогда 
пирамидами, сооруженными в честь своих благодетелей, с изображением на 
оных достопамятных дел их; Греция для таковых учреждала празднества и 
позорища; Рим и ныне представляет нашему зрению остатки своей 
древности: статуи, мраморные изсечения и разных родов камни с 
надписанием имен прославившихся мужей величественными делами. Но 
сколь ни похвальны были таковые усердия, однако как труды так и память 
прославляемых ими разными случаями пожерты и изтреблены. Наши же 
потомственные времена последуя обыкновениям оным, превозходнейшее 
изобрели средство к прославлению своих благодетелей, или описывая 
знатные их дела и заслуги к отечеству; или сочиняя или переводя 
достопамятные книги и посвящая оные имени их и вечной славе, которая 
ниже злобою премен ниже всего света переменою затмиться когда позможет. 
Но я моего намерения по малости как сил так и труда сего, не ласкаясь 
простирать к толь великому предприятию, без ласкательства признаюсь, что 
приемлемое мною дерзновение посвятить книгу сию имени Вашего 
Сиятельства есть жертва благодарности за излияние тех милостей, каковы 
пользуются упражняющиися в свободных науках. Яже увидя сей мой труд 
удостоенным милостиваго Вашего внимания, почитаю за верьх моего 
счастия и за ободрение продолжать вящшие успехи под покровительством 
 
ВАШЕГО СИЯТЕЛЬСТВА, 
Милостиваго Государя, 
Покорнейший слуга. 
